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      母親                    子ども（１歳９ヶ月）

（和室で、壁に寄りかかり新聞を持って、見始める）
                            （母親の横に同じ姿勢で座り、ビデオの取り扱い
                       説明書の冊子を手に持ち、母親の手元を見る）
「じゃあ、ここら辺読もうかな」       （母親の手元を見つめる）
（と言いながら、新聞を広げて、たたみ直す）
「こうやって」
（と言いながら、畳んでから本のように開き、           
 子どもの方を見ながら、新聞を整える）   （冊子を新聞と同じように持って、母親の新聞を  
                       持つ様子を見ながら、同じように冊子を広げよ
                       うとする） 
「のんちゃんも？何見てるの？」
（と、覗き込んでから、新聞に目を戻す）  
                      （表紙の写真を見ながら指差し、母親を見上げな
                       がら）「あっ」
（子どもの方に目を向ける）          （母親の顔を見上げ、）「あはっ」
                             （写真を指差し、） 「あっ」「オンマ」
「あぁ、お花。お花がいっぱいね。」     
                             「っぱい」
「うん。いっぱいね。」
（新聞に目を戻す）                    
                       （文字ばかりの冊子を開いて、見る）
（子どもの方に目を向ける）
「むにゃむにゃむにゃって書いてあった？」
                             「めにゃめにゃめにゃめにゃ」
「むにゃむにゃむにゃって書いてあったの」 
（うなずいて、新聞に目を戻す） 
    紙面を、人差し指で、くるくるこすりながら）
                       「あっ」
（子どもに目を向けて）「そこに何が書いてあるの？」
                       「じ」
「ジジが書いてあるの」
                       「じ」
「じが書いてあるの」
         （以下、省略）  
 図 場面の記録  母親と子ども （歳 ヶ月時）の会話

	
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              
 母親と子ども（１歳９ヶ月）の会話
 母親 「のんちゃん、あそこのタオル持ってきて。
     ほしほししていたの、とっちゃったでしょう。」
子ども（トコトコ歩いて行き、座卓の上の濡れたタオルを持ってきて、母親に）
   「あ、あ、あ、」
母親 「はい、ありがとう。もう一つあるでしょう。あっちの方に。」
子ども（座卓の方に行き、座卓の上を見回しながら反対側へ回り、濡れたタオルを掴んでくる。
    途中で、小さな羽虫が座卓の上にいるのを見つけ、見つめる。）    
母親 「ムシムシ君がたくさんだね。」（手でポンと叩き、紙で取る。）
子ども（母親と同じように叩き、ムシを指差して）
   「あっ」
母親 （そのムシを紙で取る。）
 図 場面の記録  母親と子ども （歳 ヶ月時）の会話

母親と子ども（１歳９ヶ月）の会話

 子ども （乳幼児向けの雑誌を持って、母親の座っているところに駆け寄り、膝に座る。）
     （雑誌を開き）「アイッ」
     （ページをめくって、絵を指差し）「あ〜」
     （指差しながら）「あっ」「あっ」
 母親  （絵を覗き込んで）「トラック、トラックね」
 子ども （指差して）「あっ」
 母親  「みどちゃん」
 子ども （指差して）「あっ」
 母親  「ふぁどちゃん」
 子ども （絵を指差しながら）「あ、ば」
 母親  「バシュ/ス」
 子ども （ページをめくり、指差して）「あ、」「あ、」
 母親  「〜〜がいっぱいだあ、どろんこで〜す。ぐちゃぐちゃぐちゃって遊んでるよ」
 子ども （ページの別の方を指差して）「あ、あ」
 母親  「コップね。コップでマンマ作ってる。どろんこマンマ」
 子ども （また別のところを指差して）「あ〜あ」
 母親  「あ〜あ、ばっちくなっちゃった、あ〜あ」
 図 場面の記録  母親と子ども （歳 ヶ月時）の会話

 	
父親と子どもN（２歳０ヶ月）の会話
父親 「のんちゃん、大丈夫？」
子ども 「ダイジョブ」（カタコトの言い方）
父親 「寒くない？」
子ども 「サムクナイ」（カタコトの言い方）
 図  場面の記録  父親と子ども （歳 	ヶ月時）の会話

 祖母、母親、子どもN（２歳６ヶ月）の会話
子ども（紙パックの牛乳を飲んでいる。）
祖母 （紙で帽子を折り、子どもにかぶせ、）
   「はい、お店やさん」
子ども「のんちゃん、ぎゅうにゅうやさん。」「いらっしゃいせ〜。」
母親 「牛乳屋さん、牛乳ください」
子ども（飲みかけの牛乳パックを持って、）「あのー、ぎゅうにゅう、ないんです。」
母親 「あれっ、牛乳ないんですか？」
子ども「ありません。」  
   （牛乳を飲み始める。）
   「あーちゃん、カップ、ください。」「んー。カップ、ぎゅうにゅうに、いれる。」
母親 （ちょっと考えるように間をおいて、）
   「ああ、牛乳をカップに入れるのね。ストローが入っちゃって、飲めないのね。」
子ども「うん」                          
 図 
 場面の記録 
母親と子ども （歳 ヶ月時）の会話（場面の記録 
は省略）

 祖母と子ども （３歳０ヶ月）の会話

（祖母が、家の中から庭を見ているのを、見つけ、そばに駆け寄り）
子ども 「ばばちゃん、どうして、まぶしい顔をして見てるの？」
祖母  「まぶしい顔してた？」
 図  場面の記録  母親と子ども （歳 	ヶ月時）の記録
母親と子どもN（3歳 6ヶ月）の会話
（バーベキューをしている。肉を指しながら）
子ども「これもう焼けてるよね」
母親「うん、もう焼けてる」
 図  場面の記録  母親と子ども （歳 ヶ月時）の記録

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